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Метод DEA [1] дозволяє визначати відносну ефективність господа-
рюючих суб'єктів і ефективні значення ресурсних показників та ре-
зультатів господарської діяльності (вхідних і вихідних параметрів). У 
запропонованій роботі розроблений наступний алгоритм визначення 
відносної ефективності сільськогосподарських підприємств: 1) обира-
ється період часу t  для визначення відносної ефективності; 2) визна-
чаються вхідні mi ,1  та вихідні nj ,1  показники, що характери-
зують діяльність підприємств. Вхідні та вихідні показники можуть 
обиратися в натуральному виразі, в індексному або в вартісному з 
врахуванням індексу цін; 3) формується множина Kk ,1  підпри-
ємств, які порівнюються; 4) якщо кількість параметрів та підприємств 
не задовольняє умові не вродженості:  
 
  )(3;max mnnmK   (1) 
 
то переходять до пп. 2), 3); 5) розраховується відносна ефективність 
кожного підприємства за моделлю VRS – input, яка враховує змінну 
віддачу від масштабу; 6) якщо період часу 1t  , використовується 
індекс Малмквиста [2], який враховує той факт, що зміна ефективнос-
ті може бути обумовлена, як зміною ефективності підприємства, що 
аналізується, так і зміною ефективності підприємства, що утворюють 
межу ефективності; 7) аналіз отриманих оцінок.  
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